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De val van het Kabinet-Balkenende II en de daarmee samenhangende vervroegde
verkiezingen op 22 november 2006 hebben mijn planning verstoord. Het was mijn
bedoeling in alle rust aan mijn afscheidscollege te werken. Er waren diverse rede-
nen om daarvoor een vertrouwd thema te kiezen: het fiscale gezinsbeleid. Vervol-
gens had ik gepland een boek te schrijven over actuele fiscale beleidsthema’s. Daar-
in zouden de onderwerpen worden behandeld die relevant zijn bij de vormgeving
van het toekomstige kabinetsbeleid en die daarom een rol zouden moeten spelen in
het verkiezingsdebat. De loop der dingen heeft de volgorde omgekeerd. Inmiddels
is het boek Fiscale Fascinaties verschenen. Het behandelt de fiscale aspecten van het
arbeidsmarktbeleid, het oudedagsbeleid, het volkshuisvestingsbeleid, het milieube-
leid, het innovatiebeleid, het Europees beleid en de belastingheffing van de lokale
overheden. Ook het fiscale gezinsbeleid komt daarin aan de orde. Op al deze be-
leidsterreinen wordt een breed assortiment van belastinginstrumenten ingezet. In
Fiscale Fascinatie worden zij getoetst aan de criteria waaraan een verantwoorde be-
lastingheffing moet voldoen. Het gaat daarbij om de eisen van de rechtvaardigheid,
de effectiviteit en de eenvoud. De uitgevoerde evaluatie leert, dat er nog veel te ver-
beteren valt.
In dit afscheidscollege zal het fiscale gezinsbeleid nader aan de orde worden gesteld.
Het betoog ligt in het verlengde van de beschouwingen daarover in Fiscale Fascina-
tie, waarin door de genoemde omstandigheden reeds de contouren van het aanbe-
volen gezinsbeleid moesten worden prijsgegeven. Bij de invoering van de Wet IB
2001 is – zonder noemenswaardige beleidsdiscussie – de onder de Wet IB 1964 be-
staande fiscale behandeling van gezinnen en alleenstaanden grotendeels geconti-
nueerd. De vraag is, of dit een juiste beleidskeuze is geweest. Het stellen van deze
vraag, verraadt al de bestaande twijfel. De onderbouwing van het antwoord en de
beoordeling of stelselaanpassing wenselijk is, vormen het onderwerp van dit af-
scheidscollege.
Het manuscript van de afscheidsrede is afgerond op 1 november 2006. Eventuele la-
tere ontwikkelingen worden meegenomen in het op 8 december 2006 uit te spre-
ken afscheidscollege, maar de hoofdlijn van het afscheidscollege is gebaseerd op de-
ze geschreven versie.
Rotterdam, 1 november 2006
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